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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la promoción turística y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural 
Huaycán de Pariachi Ate, 2019. La teoría que sustenta la investigación de la 
variable promoción turística es la de Philip Kotler que define a la promoción como 
herramienta que cada organización emplea para comunicar el valor del producto 
para el cliente. La siguiente teoría que sustenta la variable demanda de visitantes 
es de la Organización Mundial del Turismo, menciona que la afluencia turística es 
aquel conjunto de personas que se desplazan a un destino por motivo de ocio u 
otro. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional, 
población desconocida y la muestra estuvo conformada por 96 pobladores. Para 
recolectar la información se manejó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue 
el cuestionario. Los resultados obtenidos indican que existe una relación 
significativa negativa muy débil entre las variables de estudio, puesto que el 
coeficiente de correlación es negativo (rs=-0,115; p=0,263) lo que implica que a 
menor sea la promoción turística, menor es el grado de demanda de visitantes en 
el Patrimonio Cultural Huaycán de Pariachi. 
























The research work aimed to determine the relationship between tourism promotion 
and visitor demand in the Huaycán de Pariachi Ate Cultural Heritage, 2019. The 
theory that supports the research of the tourism promotion variable is that of Philip 
Kotler who defines to promotion as a tool that each organization uses to 
communicate the value of the product for the customer. The following theory that 
supports the visitor demand variable is from the World Tourism Organization, it 
mentions that the tourist influx is that set of people who travel to a destination for 
leisure or other reasons. The research focus was quantitative, basic type, 
correlational level, unknown population, and the sample consisted of 96 inhabitants. 
To collect the information, the survey technique was used, the instrument of which 
was the questionnaire. The results obtained indicate that there is a very weak 
negative significant relationship between the study variables, since the correlation 
coefficient is negative (rs=-0.115; p=0.263), which implies that the lower the tourism 
promotion, the lower the degree demand for visitors to the Huaycán de Pariachi 
Cultural Heritage. 





















Según la Organización Mundial del Turismo (2018) especifica que el patrimonio es 
un asunto de inmutable interés, el vínculo entre ambos surge positiva si se tiene 
presente que la cultura y sus múltiples expresiones conforman uno de los 
primordiales atractivos de lo que ofrecen los destinos turísticos. El turismo 
predispuesto hacia estas expresiones se le denomina “turismo cultural”. Cierta 
denominación hace referencia que cultura nos identifica y dichas manifestaciones 
hace que exista mayor crecimiento y desarrollo turístico en diferentes comunidades 
partícipes del mundo. 
 
En la actualidad, el Perú es considerado uno de los países donde el turismo 
se basa principalmente en la visita a destinos dedicados al patrimonio cultural 
histórico. Cada año se recibe más de 1 millón de visitantes en el Cusco 
(MINCETUR, 2018) con la finalidad de conocer el Santuario Histórico Machu 
Picchu, y ello tiene como resultado mayor afluencia de visitantes en la región. 
 
El distrito de Huaycán es el menos poblado en nuestro país, según el canal 
televisivo público TV Perú (2018) se estimó que son 160 mil habitantes. Este lugar, 
posee valiosos recursos culturales ocultos en sus límites territoriales, por ello este 
trabajo de investigación tiene como objetivo dar a entender estrategias de 
promoción que puedan cumplir con una mayor difusión de la Huaca Huaycán de 
Pariachi y a la vez lograr una mayor afluencia de visitantes en el recurso turístico 
del distrito. 
 
El proceso de este trabajo de investigación se da por medio de un recóndito 
problema ocasionado en diversos sitios arqueológicos de la capital de Lima, como 
es el caso peculiar del distrito de Huaycán, destino con gran presencia prehispánica 
Ychsma e Inca en la edad contemporánea las evidencias resultan ser cada vez 
menor, dado que con los acontecimientos de los años se va perdiendo y 
desvalorizando como Patrimonio Material del Perú. El recurso turístico Huaycán de 
Pariachi presenta un grave problema en el aspecto social debido a que se observa 
evidentemente contaminación, delincuencia e invasiones por parte de los mismos 
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pobladores del distrito; sin embargo, a pesar de estos sucesos existe un pequeño 
grupo de personas que tiene interés en la toma de acción para salvaguardar la 
riqueza de este lugar.  
 
Cabe mencionar que otro problema latente es la débil gestión turística por 
parte de la Municipalidad y como prueba de ello es que los visitantes pueden 
observar cada vez que visitan los alrededores del recurso, además de la falta de 
herramientas necesarias, mayor desarrollo estratégico para su puesta en valor y 
motivación para ser partícipes del aprovechamiento de este atractivo, riqueza de 
nuestra Lima Prehispánica. 
 
En este sentido, la comunidad juega un rol muy importante puesto que 
necesitan ser escuchados y apoyados por los entes para su desarrollo en el campo; 
sin embargo, existe mucho conformismo y falta de toma de decisiones para una 
ejecución rigurosa de proyectos ambientales que viene de iniciativas que quieren 
cambiar la perspectiva de estos recursos. 
 
Respecto a los antecedentes internacionales se tiene las conclusiones de: 
 
Salazar, Guerrero, Núñez, Zambrano y Tixilema (2018) en el artículo: Perfil 
del turista en función de sus motivaciones, gustos y preferencias, tuvo como 
conclusión analizar la demanda turística debido a que nos permite conocer más a 
detalle sobre las características generales y comportamientos del mismo, y así 
distinguir a los de diferentes segmentos que son buscados por las distintas 
motivaciones dentro del sector turístico cuyo fin es el de mejorar el diseño de los 
productos y el de las ofertas de prestación de servicios. 
 
Marmolejo, López, Fernández y Valenzuela (2016) en el artículo: Análisis de 
la demanda en un destino turístico singular, Melilla, tuvo como conclusión que las 
principales actividades que el destino nos brinda es el turismo de sol y playa, la 
gastronomía y la gran diversidad cultural que tiene, de tal modo que ha adquirido 
captar el interés de los turistas pese a que no hay una buena promoción turística, 
en base a ello un aspecto negativo es que para viajar a este destino resulta costoso 
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para los turistas que mayormente viajan para visitar a sus familiares. 
 
Balderas (2014) en el artículo: Características de la demanda de turismo de 
naturaleza y de aventura en Playa del Carmen, tuvo como conclusión que la 
demanda turística está relacionado con el traslado del individuo a un destino, del 
cual la actividad que este realice podrá variar dependiendo de los motivos o gustos 
personales que el turista tenga, de tal modo que estarán dispuestos a pagar por los 
servicios brindados que el producto turístico les ofrezca. 
 
Mendes, Augusto y Gándara (2013) en el artículo: Innovación en la promoción 
turística en medios y redes sociales, tuvieron como conclusión que los medios y 
redes sociales se han convertido en un fenómeno cultural en crecimiento constante 
y por involucrar y ser colaborativo con las personas se transforman de manera 
continua. Es por ello que debido al crecimiento de Internet se deben definir 
estrategias de promoción y comunicación, pues a diferencia de los medios 
tradicionales, Internet es el medio por el cual el consumidor tiene el control. 
 
Suau (2012) en el artículo: El turista 2.0 como receptor de la promoción 
turística estrategias: lingüísticas e importancia de su estudio, en síntesis, tuvo como 
conclusión que la promoción turística dentro del contexto de turismo es un 
instrumento importante para dar a conocer tanto servicios como productos al 
público objetivo, es decir para informar y seducir al turista. Para ello la comunicación 
turística se basa en dos modalidades esenciales: la directa que conlleva a 
interacciones orales y la indirecta que es a través de las redes sociales. 
 
Galí, Majó y Vidal (2000) en el artículo: Patrimonio cultural y turismo: nuevos 
modelos de promoción vía internet, tuvo como conclusión que el ciberespacio se 
ha transformado en un instrumento útil de promoción del patrimonio cultural, debido 
a que el turista podrá conseguir a través de páginas web información importante de 
los centros patrimoniales, realizar temas de viaje cultural según su preferencia, y 
ser dirigido a un público global para cualquier segmentación de mercado. 
 
Respecto a los antecedentes nacionales tenemos: 
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Según Gómez (2018) en la tesis: La promoción turística del distrito Barranco 
y la conservación de sus atractivos turísticos; 2014-2017, tuvo un enfoque 
cualitativo, su método fue descriptivo y su instrumento de investigación fue la 
entrevista. Manifiesta que la promoción turística del distrito de Barranco se vincula 
de forma directa con la preservación de los atractivos turísticos durante la etapa de 
estudio. Con relación a la entrevista; se obtuvo que el municipio es quien trabaja 
con sus propios recursos en lo referente a programas de conservación de los 
atractivos turísticos. 
 
Gomez (2017) en la tesis: El turismo de naturaleza como oferta turística 
innovadora en el contexto del desarrollo sostenible en la región de San Martín, 
adquirió como método descriptivo correlacional y su instrumento de investigación 
fueron: entrevistas y cuestionarios. Menciona que pese a la demanda turística que 
hay en Tarapoto no hay una buena oferta turística, dado que el turismo que ofrecen 
es totalmente convencional y el turista actual lo que busca es tener nuevas 
experiencias cuando viaja y que estas superen sus expectativas. 
 
Zúñiga (2017) en la tesis: Promoción de los atractivos turísticos del distrito de 
Vilcabamba provincia de la convención para promover la demanda turística 2017, 
tuvo como método de investigación descriptivo-correlacional y su muestra fue de 
95 turistas y utilizó como instrumento de investigación encuestas. Menciona que los 
visitantes encuestados expresan que el grado de promoción por parte de los entes 
encargados es regular, por ello se debe considerar como un indicador para así 
obtener una demanda turística potencial. 
 
Benavides (2016) en la tesis: Nivel de demanda de turismo místico y calidad 
de servicios en Hampina Wasis de la comunidad campesina de Ancaschacca 
distrito de Santiago, Cusco 2016, utilizó el método descriptivo, sus instrumentos de 
medición fueron: observación, entrevistas, encuestas y grupo focal. Su muestra 
estuvo conformada por 40 turistas y se estableció que la demanda en dicho lugar 





García y Silva (2016) en la tesis: Promoción turística y el desarrollo del turismo 
en la comunidad de padre cocha, distrito de Punchana, año 2016, se utilizó el 
método descriptivo, explicativo y correlacional, la muestra fue de 320 turistas y el 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Difiere que la promoción 
turística con relación a su dimensión publicidad, indica que casi nunca se 
promociona la sociedad Padre Cocha en los medios de comunicación. 
 
Chura (2015) en la tesis: Relación entre la oferta y la demanda de las agencias 
de viajes que realizan turismo de aventura en la ciudad de Tacna, obtuvo como 
método descriptivo de tipo no experimental y su instrumento fue la entrevista. La 
muestra estuvo conformada por 30 visitantes; menciona que la demanda turística 
tiene como componente principal al turista y con el aumento de este va creando 
variedad de fenómenos y relaciones como consecuencia de sus desplazamientos 
que puede ser por ocio, trabajo, viajes de negocio, estudio, salud, etc. 
 
A continuación, presento el enfoque teórico de la variable, promoción turística 
que está sustentada en Kotler (2013) y menciona que es una herramienta 
específica que cada organización emplea para poder comunicar de manera 
convincente el valor del producto al cliente y establecer una relación con este. Las 
herramientas primordiales de la promoción son: publicidad, promoción de ventas y 
relaciones públicas. 
 
Respecto a la publicidad, la conceptualiza como alguna manera imprecisa de 
presentación y promoción de ideas, bienes y servicios por un patrocinador elegido. 
La publicidad motiva al cliente a comprar. Mientras que la dimensión, promoción de 
ventas, manifiesta que son incentivos de corto plazo para motivar al cliente a 
adquirir o comprar un producto o servicio. Dentro de ello incluye una variedad de 
beneficios como: cupones, descuentos, concursos, obsequios, entre otros. Y la 
dimensión, relaciones públicas, es el procedimiento de crear una imagen positiva y 
una debilidad por la marca mediante la participación y el apoyo de un tercero. 





Seguidamente se da a conocer el enfoque teórico de la variable, demanda 
turística que según la OMT (2011) la afluencia turística es aquel conjunto de 
personas que se desplazan o desean trasladarse a un destino para pasar 
momentos en familia, trabajo u ocio; debido al aumento de su nivel económico y su 
tiempo libre deciden salir de su destino habitual a lugares diferentes. Según la 
motivación de viaje se pueden clasificar en dos: demanda efectiva o actual y la 
demanda no efectiva. 
 
Referente a la demanda efectiva o actual, hace referencia al conjunto de 
personas que están propensas a viajar y que efectivamente viajan y se encuentran 
en el grupo reflejado en estadísticas mundiales. Mientras que la dimensión 
demanda no efectiva, es aquel conjunto de personas que por algún motivo que 
tengan no viajan, y se puede decir que dentro de ello se encuentra la demanda 
potencial, personas que en el futuro podrían realizar viajes. 
 
Es idóneo realizar un estudio para obtener efectos que sean favorables a la 
población del distrito, su iniciativa es crucial puesto que como grandes conocedores 
de la realidad problemática pueden dar un gran aporte, acompañados de una labor 
compartida de los órganos gubernamentales de la Municipalidad y el Ministerio de 
Cultura para el cuidado del recurso. 
 
Para ello, se ha formulado el problema general: ¿Qué relación existe entre la 
promoción turística y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán 
de Pariachi Ate, 2019? y problemas específicos: ¿Qué relación existe entre la 
publicidad y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán de Pariachi 
Ate, 2019? ¿Qué relación existe entre la promoción de ventas y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019? ¿Qué relación 
existe entre las relaciones publicas y la demanda de visitantes en el Patrimonio 
Cultural Huaycán de Pariachi?  
 
En consecuencia, se expone el objetivo general: Determinar la relación que 
existe entre la promoción turística y la demanda de visitantes en el Patrimonio 
Cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. Y objetivos específicos: Determinar la 
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relación que existe entre la publicidad y la demanda de visitantes en el Patrimonio 
Cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. Determinar la relación que existe entre la 
promoción de ventas y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán 
de Pariachi Ate, 2019. Determinar la relación que existe entre las relaciones 
públicas y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán de Pariachi 
Ate, 2019. 
 
Finalmente, se formuló la hipótesis general: Existe relación entre la promoción 
turística y la demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi 
Ate, 2019. Y hipótesis específicas: Existe relación entre la publicidad y la demanda 
de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. Existe 
relación entre la promoción de ventas y la demanda de visitantes en el patrimonio 
cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. Existe relación entre las relaciones públicas 
























2.1 Tipo y diseño de investigación  
 
2.1.1 Enfoque 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Al respecto Gomez (2006) hace 
referencia que emplea la acumulación y la observación de información para replicar 
cuestionarios de investigación y constatar hipótesis, no obstante, se avala del 
cálculo numeral y el manejo de la estadística para pretender decretar con precisión 
patrones en una localidad. 
 
2.1.2 Nivel  
El nivel es correlacional. Según los autores Toro y Parra (2006) menciona que 
la literatura o el estado del arte puede indicar la presencia de una o varios vínculos 
entre conceptos variables. En estas condiciones la investigación comenzara como 
correlacional. 
 
2.1.3 Diseño metodológico 
El diseño metodológico es no experimental de corte transversal. Conforme 
con Díaz (2006) manifiesta que solo se miran los fenómenos tal como se producen, 
sencillamente de este modo luego se analiza. En un experimento se fabrica la 
realidad, por lo opuesto en un estudio no experimental no se fabrica realidad 
alguna, pues esto ha acontecido en ausencia del investigador. Adicionalmente, 
explica que es de diseño transversal porque se especializan en recaudar 
información de una situación determinada, puesto que su objetivo es especificar 
variables, observar su coincidencia y las probables interrelaciones que se halla 
entre variables de interés. 
 
2.1.4 Tipo de investigación  
El tipo de investigación es básica, teórica o sustantiva. Según Rojas (1998) 
menciona a este tipo de investigación básica que la importancia de su desarrollo es 
netamente teórica; no importa los beneficios o provecho cercano que puedan 
producir y se le califica habitualmente “la ciencia para la ciencia misma”. 
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2.1.5 Método de investigación  
El método de investigación es hipotético deductivo. Según los autores Hurtado 
y Toro (2007) manifiesta que el método hipotético - deductivo es una técnica que 
toma afirmaciones en calidad de hipótesis y verificar tales hipótesis deduciendo de 
estos en unión con otras sabidurías que ya tenemos, conclusiones que 
comparamos con las situaciones. En resumen, es un modelo que nos confirman o 
se refutan la hipótesis, cuantos más acontecimientos hay mayor es la probabilidad 
que la hipótesis sea verdadera, al contrario de la negación significa que la hipótesis 
es falsa. 
 
2.2 Población, muestra y muestreo 
 
2.2.1 Población 
La población de Huaycán está integrada por los habitantes de las zonas 
aledañas al monumento arqueológico Huaycán de Pariachi, por lo cual es 
desconocida. 
 







n: Tamaño de muestra 
𝑍 𝛼: Valor de Z correspondiente al nivel α fijado 
   2 
p: Proporción que se supone existe en la población 
q: 1-p 
e: Precisión o error admitido 





Reemplazando sus valores tenemos: 
N= ¿? 


















El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple para la elección de los 
pobladores que forma parte de la muestra. Por ende, la unidad primaria de 
muestreo es el poblador que reside a los alrededores de la Huaca Huaycán de 
Pariachi, distrito de Huaycán y Zona de Pariachi. 
 




Según Niño (2011) menciona que la encuesta es considerada una 
herramienta o método de investigación que conlleva en recolectar información o 
datos de una población para reconocer e identificar los diferentes aspectos que 




2.3.2 Instrumento de recolección de datos 
Según Gómez (2012) menciona que el cuestionario es un conjunto de 
preguntas en base a las variables a medir, para ello se realizan las encuestas para 
poder evaluar la percepción que tengan los pobladores acerca de la realidad 
problemática que estos tengan. 
 
2.3.3 Validez del instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan los siguiente, la 
validez de un instrumento se calcula dependiendo el nivel o grado en el que se 
piense medir en base a las variables definidas. 
 
Tabla 1: Juicio de expertos 
El instrumento fue validado por siguientes docentes: 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.4 Confiabilidad del instrumento 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que la confiabilidad de 
un instrumento de validación se alude al grado en el que al ser aplicado tanto a la 
persona como al objeto se obtienen resultados iguales, consistentes y coherentes. 
 







Número Nombres y Apellidos Grado Resultado 
1 
Carlos Alberto Vásquez Villanueva. / 
Metodólogo. 
Magister Si cumple 
2 Crystal Reyna Quispe. / Especialista. Magister Si cumple 
3 Víctor Pastor Talledo. / Estadístico. Doctor Si cumple 









De acuerdo con el resultado de la evaluación realizada, obtuvimos una 
confiabilidad de 0, 514 de Alfa de Cronbach el cual nos muestra una magnitud 
“Moderada” debido a que se encuentra en el rango de 0,41 a 0,60. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiestan que cuanto más grande sea 
el rango, mayor será la dispersión de los datos de una distribución. 
 
2.4 Procedimiento 
Para el desarrollo de la investigación se elaboró como instrumento de estudio 
los cuestionarios, posteriormente se visitó el patrimonio cultural Huaycán de 
Pariachi y finalmente se aplicaron las encuestas para el registro de datos y 
procesamiento mediante SPSS. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
 
2.5.1 Método descriptivo 
Según la autora Perea (2009) manifiesta que el método descriptivo cabe a su 
vez distinguir varias modalidades prácticas que pueden emplearse en la 
investigación como encuestas, análisis profesiográfico, estudio de campo, estudios 
correlacionales, estudios de ocasión, estudios causales comparativos, estudios 
lineales, estudios transversales, etc. 
 
2.5.2 Método inferencial  
Según los autores Levine, Krehbiel, y Berenson (2006) manifiesta que utiliza 
datos de la muestra para valorar los estadísticos que otorgan los estimados de las 
características de una población y por ende nos brinda las conclusiones.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Según Díaz (2006) por tema ético, los datos y la identificación de las personas 
que formaron parte de la encuesta es confidencial, todo ello con la finalidad de 






III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Resultados descriptivos de la correlación de las variables promoción turística 
y la demanda de visitantes que responden al objetivo general el cual se detalló de 
la siguiente manera; determinar la relación que existe entre la promoción turística y 
la demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. 
En la tabla 3 y la figura 1 se muestra que existe una relación significativa negativa 
muy débil entre las variables promoción turística y demanda de visitantes, puesto 
que el coeficiente de correlación es negativo (rs=-0,115; p=0,263) lo que implica 
que a menor sea la promoción turística que se maneje en el lugar, menor es el 
grado de demanda de visitantes que se desarrolle en el sistema turístico de 
Huaycán de Pariachi. 
 






La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 







Rho de Spearman Promoción Turística 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 -,115 
Sig. (bilateral) . ,263 
N 96 96 
Demanda Visitantes 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación -,115 1,000 
Sig. (bilateral) ,263 . 
N 96 96 
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Resultados descriptivos de la correlación de la dimensión publicidad y la 
variable demanda de visitantes que responden al objetivo específico el cual se 
detalló de la siguiente manera; Determinar la relación que existe entre la publicidad 
y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. 
En la tabla 4 y la figura 2 se muestra que existe una relación negativa entre la 
dimensión publicidad y la variable demanda de visitantes, puesto que el coeficiente 
de correlación es de (rs=-0,317; p=0,002), lo que implica tiene un nivel de 
correlación negativa muy fuerte, de tal manera que a menor sea la publicidad en el 
recurso Huaycán de Pariachi, menor es el grado de la demanda de visitantes en el 
patrimonio turístico. 
 
Tabla 4: Coeficiente de correlación entre la publicidad y demanda de visitantes. 
Correlaciones 
 




Rho de Spearman Publicidad (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 -,317** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 96 96 
Demanda Visitantes 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación -,317** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 96 96 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 















Resultados descriptivos de la correlación de la dimensión promoción de 
ventas la variable demanda de visitantes que responden al objetivo específico el 
cual se detalló de la siguiente manera; determinar la relación que existe entre la 
promoción de ventas y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán 
de Pariachi Ate, 2019. 
En la tabla 5 y la figura 3 se muestra que, si existe una relación significativa entre la 
dimensión promoción de ventas y la variable demanda de visitantes, puesto que el 
coeficiente de la correlación es de (rs=0,113; p=0,274), lo que implica que tiene un 
nivel de correlación positiva muy débil, de modo que a mayor promoción de ventas 
en el recurso Huaycán de Pariachi, mayor es el grado de la demanda de visitantes 
en el patrimonio turístico. 
 






La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 







Rho de Spearman Promoción Ventas 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,113 
Sig. (bilateral) . ,274 
N 96 96 
Demanda Visitantes 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,113 1,000 
Sig. (bilateral) ,274 . 






Resultados descriptivos de la correlación de la dimensión relaciones públicas 
la variable demanda de visitantes que responden al objetivo específico el cual se 
detalló de la siguiente manera; determinar la relación que existe entre las relaciones 
públicas y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán de Pariachi 
Ate, 2019. 
En la tabla 6 y la figura 4 se muestra que si existe una relación significativa entre la 
dimensión relaciones públicas y la variable demanda de visitantes puesto que el 
coeficiente de correlación es de (rs= 0,073; p=0,482) lo que implica que tiene un 
nivel de correlación positiva considerable, de tal modo que a mayor grado de 
relaciones públicas en el recurso Huaycán de Pariachi, mayor es el nivel de la 
demanda de visitantes en el patrimonio turístico.  
 
Tabla 6: Coeficiente de correlaciones entre las relaciones públicas y la demanda 





La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 









Rho de Spearman Relaciones Públicas 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,073 
Sig. (bilateral) . ,482 
N 96 96 
Demanda Visitantes 
(Agrupada) 
Coeficiente de correlación ,073 1,000 
Sig. (bilateral) ,482 . 
N 96 96 
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Referente al objetivo general de la investigación, que ha sido determinar la 
relación que existe entre Promoción turística y demanda de visitantes en el 
patrimonio cultural Huaycán de Pariachi, Ate 2019. 
 
Los resultados son semejantes con la teoría de Marketing Turístico de Kotler, 
quien definía que la promoción es una herramienta indispensable que cada 
organización emplea para comunicar de forma convincente el valor del producto al 
cliente. De la misma manera, existe similitud con los resultados de la investigación 
científica de Zúñiga (2017) en la que concluyó que los visitantes encuestados 
expresan que el grado de promoción por parte de los entes encargados es regular. 
Por ello se debe considerar obtener una demanda turística potencial, asimismo, se 
verifica la hipótesis que la promoción turística tiene influencia en la demanda de 
visitantes del patrimonio cultural Huaycán de Pariachi, es deber de la municipalidad 
invertir para promoción del recurso, así como también preocuparse por su 
conservación y quede como herencia para las futuras generaciones. 
 
En referencia al objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre 
publicidad y demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi, 
Ate 2019. 
 
Estos resultados son coherentes con la teoría del Marketing Turístico de Kotler, 
quien definía a la publicidad como una forma de comunicación pagada a una 
empresa por promocionar un bien o un servicio, con el propósito de informar y 
persuadir al cliente. Del mismo modo, existe similitud con los resultados de la 
investigación científica de Benavides (2016) concluyó que la demanda turística en 
dicho lugar es muy mínima dado que se ve afectada debido al presunto desinterés 
de los órganos gubernamentales. 
 
Respecto al objetivo especifico 2: Determinar la relación que existe entre la 
promoción de ventas y la demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán 




Estos resultados son similares con la teoría del Marketing Turístico de Kotler, 
quien definía que la promoción de ventas es n conjunto de incentivos a corto plazo 
para poder seducir al cliente de forma intensa en el proceso de compra de algún 
producto o servicio mediante cupones, descuentos, sorteos, etc. Del mismo modo, 
existe similitud con los resultados de investigación científica de Chura (2015) que 
concluyó que la demanda turística tiene como componente principal al turista y con 
el aumento de este va creando variedad de fenómenos y relaciones como 
consecuencia de sus desplazamientos que puede ser de ocio, trabajo, salud, viajes 
de negocio, estudio, etc. Es decir que la demanda es el mismo turista que viaja 
hacia a otros lugares para hacer gastos y satisfacer sus necesidades. 
 
Asimismo, el objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre las 
relaciones públicas y la demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de 
Pariachi, Ate 2019. 
 
Estos resultados son parecidos con la teoría del Marketing Turístico de Kotler, 
quien definía que las relaciones públicas es un proceso mediante el cual se crea 
una imagen positiva y la preferencia de marca en el cliente por la ayuda de un 
tercero. Del mismo modo, existe similitud con los resultados de la investigación 
científica de Mendes, Augusto y Gándara (2013) que concluyeron que los medios 
y redes sociales, se han convertido en un fenómeno cultural en crecimiento 
constante, por involucrar y ser colaborativo con las personas que se transforman 
de manera continua. Es por ello por lo que debido al crecimiento de Internet se 
deben definir estrategias de promoción y comunicación, para llegar al consumidor 
y así tenga el control. 
 
En lo concerniente a la hipótesis general fue que existe relación entre 
promoción turística y la demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de 
Pariachi, Ate 2019. De acuerdo con los resultados se ha determinado que existe una 
relación negativa muy débil entre las variables de estudio, debido a que el coeficiente 
de correlación que se obtuvo fue de 0-,115 puntos con un nivel de significancia menor 
del p valor p>0,05. Dichos resultados fueron comparados con la tabla de Fernández 
y Bautista (2014) evidencia que existe una correlación negativa débil entre las 
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variables de estudio. Del mismo modo, la significancia calculada es inferior a la 
significancia asumida en la investigación, (0.000>0.05). En tal sentido, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa; por lo que se concluye que: existe 
relación entre promoción turística y demanda de visitantes en el patrimonio cultural 
Huaycán de Pariachi Ate, 2019. 
 
Referente a la hipótesis específica 1: Existe relación entre publicidad y demanda 
de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi, Ate 2019. De acuerdo 
con los resultados se ha determinado que existe una relación negativa fuerte entre 
la dimensión y la variable de estudio, debido que el coeficiente de correlación que 
se obtuvo fue de -0,317 puntos con un nivel de significancia menor del p valor p>0,05. 
Dichos resultados fueron comparados con la tabla de Fernández y Bautista (2014) 
evidencia que existe una correlación negativa débil entre las variables de estudio. 
Del mismo modo, la significancia calculada es inferior a la significancia asumida en 
la investigación, (0.000>0.05). En tal sentido, se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alternativa; por lo que se concluye que: existe relación entre publicidad y 
demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. 
 
Con relación a la hipótesis específica 2: Existe relación entre promoción de 
ventas y demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi, Ate 
2019. De acuerdo con los resultados se ha determinado que existe una relación 
positiva muy débil entre la dimensión y la variable de estudio, debido que el 
coeficiente de correlación que se obtuvo fue de 0,113 puntos con un nivel de 
significancia menor del p valor p>0,05. Dichos resultados fueron comparados con la 
tabla de Fernández y Bautista (2014) evidencia que existe una correlación negativa 
débil entre las variables de estudio. Del mismo modo, la significancia calculada es 
inferior a la significancia asumida en la investigación, (0.000>0.05). En tal sentido, se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa; por lo que se concluye 
que: existe relación entre promoción de ventas y demanda de visitantes en el 






Respecto a la hipótesis especifica 3: Existe relación entre relaciones públicas y 
demanda de visitantes en el patrimonio cultural Huaycán de Pariachi, Ate 2019. De 
acuerdo con los resultados se ha determinado que existe una relación positiva muy 
débil entre la dimensión y la variable de estudio, debido que el coeficiente de 
correlación que se obtuvo fue de 0,073 puntos con un nivel de significancia menor 
del p valor p>0,05. Dichos resultados fueron comparados con la tabla de Fernández 
y Bautista (2014) evidencia que existe una correlación negativa débil entre las 
variables de estudio. Del mismo modo, la significancia calculada es inferior a la 
significancia asumida en la investigación, (0.000>0.05). En tal sentido, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa; por lo que se concluye que: existe 
relación entre relaciones públicas y demanda de visitantes en el patrimonio cultural 


























Las conclusiones obtenidas están en concordancia con nuestros objetivos, 
hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dichas conclusiones son 
las siguientes: 
 
Primera: Se ha determinado que, si existe relación significativa negativa muy 
débil entre las variables promoción turística y demanda de visitantes, puesto que el 
coeficiente de correlación es negativo (rs=115; p=0, 263) lo que implica que a 
menor promoción turística se maneje en el destino, menor es el grado de demanda 
de visitantes que se desarrolle un buen sistema turístico en Huaycán de Pariachi. 
 
Segunda: Se ha determinado que existe relación negativa entre la dimensión 
publicidad y la variable demanda de visitantes, puesto que el coeficiente de 
correlación es de (rs=0,317; p=0,0002), lo que implica una correlación negativa muy 
fuerte, de tal manera que a menor sea la publicidad en el recurso Huaycán de 
Pariachi, menor es el grado de la demanda de visitantes en el patrimonio turístico. 
 
Tercera: Se ha determinado que, si existe relación significativa entre 
dimensión promoción de ventas y la variable demanda de visitantes, puesto que el 
coeficiente de la correlación es de (rs=0,113; p=0,274) lo que implica que tiene un 
nivel de correlación positiva muy débil, de modo que a mayor sea la promoción de 
ventas del recurso Huaycán de Pariachi, mayor es el grado de la demanda de 
visitantes en el patrimonio cultural. 
 
Cuarta: Finalmente se concluyó que si existe una relación significativa entre 
la dimensión relaciones públicas y la variable demanda de visitantes puesto que el 
coeficiente de correlación es de (rs=0,073; p= 0, 482) lo que implica que tiene un 
nivel de correlación positiva considerable, de tal modo que a mayor grado de 
relaciones públicas en el recurso Huaycán de Pariachi mayor es el grado de la 







Las recomendaciones que se sugieren están con relación a los resultados de 
la investigación: 
 
Primera: Respecto al resultado negativo de la correlación de las variables 
promoción turística y demanda de visitantes se recomienda realizar proyectos en 
las cuales se pueda promover este recurso turístico como por ejemplo organizar 
eventos o ferias turistas que motiven al turista y a los mismos pobladores a ser 
partícipes de estas actividades de tal modo fortalezcan su identidad cultural, que al 
visitar este patrimonio cultural de Pariachi se sientan orgullosos del gran recurso 
que les pertenecen. 
 
Segunda: Seguidamente con respecto al segundo resultado otra 
recomendación es dar a conocer a los órganos gubernamentales y a la 
municipalidad sobre la mala gestión turística que se está dando en el patrimonio 
Huaycán de Pariachi, para ello se debería realizar un estudio de marketing, de esta 
manera se podría conocer mucho mejor los intereses y motivaciones de los turistas 
y pobladores. 
 
Tercera: Respecto al tercer resultado se recomienda que mediante la 
promoción de ventas se realicen concursos interescolares para motivar a los 
alumnos a cuidar y valorar nuestro patrimonio turístico, de este modo al promover 
de manera innovadora y sustentable se les otorgará un premio de agradecimiento 
por el apoyo brindado, como también descuentos de las entradas una vez por mes 
al recurso histórico, de tal forma que al recomendar a más amigos en visitar la 
huaca obtendrá una entrada gratis. 
 
Cuarta: En base al cuarto resultado se recomienda capacitar a todo el 
personal que se enfoca en el sector de turismo, puesto a que al trabajar juntamente 
con la municipalidad de Huaycán se pueda promover un desarrollo sostenible, 
seguro y educativo a los pobladores aledaños a la Huaca de Pariachi. Cabe 
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Título: Promoción turística y la demanda de visitantes en el Patrimonio Cultural Huaycán de Pariachi Ate, 2019. 




¿Cuál es la relación que 
existe entre la promoción 
turística y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 





¿Cuál es la relación que 
existe entre la publicidad y la 
demanda de visitantes en el 
Patrimonio Cultural Huaycán 
de Pariachi Ate, 2019? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre la promoción de 
ventas y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 
Cultural Huaycán de Pariachi 
Ate, 2019? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las relaciones 
públicas y la demanda de 
visitantes en el patrimonio 





Determinar la relación que 
existe entre la promoción 
turística y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 





Determinar la relación que 
existe entre la publicidad y la 
demanda de visitantes en el 
Patrimonio Cultural Huaycán de 
Pariachi Ate, 2019. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la promoción de 
ventas y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 
Cultural Huaycán de Pariachi 
Ate, 2019. 
 
Determinar la relación que 
existe entre las relaciones 
públicas y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 





Si existe relación entre la promoción 
turística y la demanda de visitantes 
en el Patrimonio Cultural Huaycán 




Si existe relación entre la publicidad 
y la demanda de visitantes en el 
Patrimonio Cultural Huaycán de 
Pariachi Ate, 2019. 
 
Si existe relación entre la promoción 
de ventas y la demanda de visitantes 
en el Patrimonio Cultural Huaycán 
de Pariachi Ate, 2019. 
 
Si existe relación entre las 
relaciones públicas y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio Cultural 
Huaycán de Pariachi Ate, 2019. 
Variable 1: Promoción Turística 
Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala de 
medición 





        LIKERT 
 
Demasiado 
 (31 – 35) 
   Mucho  
 (25 – 30) 
 Regular 
 (19- 24) 
   Poco 
    (13 – 18) 
 Muy poco 
 (7 – 12) 
















Cabildeo Ítem 6 
    Desarrollo    Ítem 7 
Variable 2: Demanda de Visitantes 
Dimensiones Indicadores 
Ítems Escala de 
medición 









       LIKERT 
 
Demasiado 
(36 – 42) 
Mucho 




(15 – 21) 
Muy poco 















   Ítem 15 
Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
 
Nivel - diseño de 
investigación 





La población de Huaycán está integrada por una 
gran cantidad de habitantes en las zonas aledañas 
al monumento arqueológico Huaycán de Pariachi, 
por lo cual es desconocida 
 
 
Tipo de muestreo: 
 
El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio 
simple para la elección de los pobladores que 
formaran parte de la muestra. Por ende, la unidad 
primaria de muestreo es el poblador que reside a 
los alrededores de la Huaca Huaycán de Pariachi, 
distrito de Huaycán y Zona de Pariachi. 
 
 














Variable 1: Promoción turística 
 
DESCRIPTIVA: 
   
  
Técnica: Encuesta 
Se encarga de recolectar, clasificar, ordenar, analizar y representar datos 





  La forma de obtener las puntuaciones en la escala de Likert se suman los 
valores alcanzados con respecto a cada frase y se divide entre el número de 
frases del cuestionario. 
  





El instrumento está constituido por dimensiones, el promedio será la suma de 





   
Trata de inferir características generales de una población a partir de pruebas 
realizadas a una muestra de esta. 
  
sus principales características son: infiere conclusiones generales, permite 
tomar previsiones, permite predecir el comportamiento de ciertos fenómenos. 
  
Nos apoyamos en la estadística descriptiva y probabilidad, nuestras 
principales herramientas será el muestreo, prueba de hipótesis y estimación 
de parámetros, en el proceso para buscar la medida y relación entre variables 
















































Determinar la relación que 
existe entre la promoción 
turística y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 
Cultural Huaycán de 











Kotler (2013) y menciona 
que es una herramienta 
específica que cada 
organización emplea 
para poder comunicar de 
manera convincente el 
valor del producto al 
cliente y establecer una 
relación con este. Las 
herramientas 
primordiales de la 
promoción son: 
publicidad, promoción de 





























Herramientas para los 
consumidores 
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     Muy poco 
(15-27) 
Específicos: 
Determinar la relación que 
existe entre la publicidad y la 
demanda de visitantes en el 
Patrimonio Cultural Huaycán 
de Pariachi Ate, 2019. 
 
Determinar la relación que 
existe entre la promoción de 
ventas y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 
Cultural Huaycán de Pariachi 
Ate, 2019. 
 
Determinar la relación que 
existe entre las relaciones 
públicas y la demanda de 
visitantes en el Patrimonio 










OMT (2011) la afluencia 
turística es aquel 
conjunto de personas que 
se desplazan o desean 
trasladarse a un destino 
para pasar momentos en 
familia, trabajo u ocio; 
debido al aumento de su 
nivel económico y su 
tiempo libre deciden salir 
de su destino habitual a 
lugares diferentes. Según 
la motivación de viaje se 
pueden clasificar en dos: 
demanda efectiva o 
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Anexo 3: Matriz de operacionalización  
 
 
FICHA DE CUESTIONARIO 
 
Estimado Sr. (a):  
Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tiene por finalidad 
obtener información sobre la “PROMOCIÓN TURÍSTICA Y LA DEMANDA DE VISITANTES EN EL 
PATRIMONIO CULTURAL HUAYCÁN DE PARIACHI ATE, 2019" 
INSTRUCCIONES: Marca con una (x) la alternativa que más se acerque a su opinión, de acuerdo 
con lo indicado, es importante que sus respuestas sean totalmente honestas.  




VARIABLE 1: PROMOCIÓN TURÍSTICA 
     
  
PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 
1 
 
¿Cree usted que existe promoción turística del 
recurso turístico Huaycán de Pariachi? 
 
     
2 
 
¿Cree usted que se realizan ferias de promoción 
turística para promover el recurso Huaycán de 
Pariachi? 
 
     
 PROMOCIÓN DE VENTAS 1 2 3 4 5 
3 
 
¿Cree usted que se realizan concursos o 
descuentos para acceder al recurso turístico? 
 
     
4 
 
¿Piensa usted que se realizan eventos de 
promoción del patrimonio turístico Huaycán de 
Pariachi? 
 
     
 RELACIONES PÚBLICAS 1 2 3 4 5 
5 
 
¿Ha observado en las noticias alguna información 
sobre el recurso arqueológico de Huaycán de 
Pariachi? 
 
     
6 
 
¿Qué tanto se preocupan los gobiernos 
municipales por conservar el recurso de Huaycán 
de Pariachi? 
 
     
                 1                2               3               4           5 
Muy poco             Poco         Regular           Mucho       Demasiado  






¿Sabe si alguna empresa ayudo a promocionar el 
recurso de forma desinteresada? 
 
     
N° VARIABLE 2: DEMANDA TURÍSTICA      
 DEMANDA EFECTIVA 1 2 3 4 5 
8 
¿Con qué frecuencia visita el recurso de Huaycán 
de Pariachi? 
 
     
9 
 
¿Qué nivel de afluencia turística, considera usted 
que tiene en la actualidad el recurso Huaycán de 
Pariachi? 
 
     
10 
 
¿Qué tanto es la motivación de los visitantes por 
conocer el recurso Huaycán de Pariachi? 
 
     
11 
 
¿Cuál es el nivel de recomendación a familiares o 
amigos a la 
visita del monumento Huaycán de Pariachi? 
 
     
 DEMANDA NO EFECTIVA 1 2 3 4 5 
12 
 
¿Qué tanto es el tiempo libre que tiene para visitar 
la zona arqueológica Huaycán de Pariachi? 
 
     
13 
 
¿Cuánto estima que es el gasto para llegar al 
recurso Huaycán de Pariachi? 
 
     
14 
 
¿Cuál es el nivel de seguridad en los alrededores 
del recurso Huaycán de Pariachi? 
 
     
15 
 
¿Usted cree que se pueda mejorar este recurso 
Huaycán de Pariachi? 















































































































































































































Imagen 1: Noelia Escarcena encuestando 
a un grupo de jóvenes en la zona de 



















Imagen 2: Geraldine Rivera encuestando a 
una Srta. trabajadora de una óptica en la 
feria cerca de la zona de Pariachi, Huaycán 
(02/11/19). 
Imagen 3: Dyanna Herrera encuestando a un estudiante 
de la zona de Pariachi, Huaycán (02/11/19). 
Imagen 4: Yoselin Gomez encuestando a 
una Sra. trabajadora de D´Onofrio en la 








































Imagen 6: Todas las integrantes del trabajo de investigación antes de encuestar en la 
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